







我が国の犯罪の現状は平成 28 年時点で、約 148 万件にのぼり、減少傾向にある。犯罪件数










本研究が対象とする桜ヶ丘は 1960 年代半ばからある比較的古い地域であり、住民の約 39％





































































































住んでいる丁目について「桜ヶ丘何丁目に住んでいますか」と 1 丁目～ 9 丁目の数字を選択
してもらった。居住年数については、「1 年目」「2 年目」「3 年目」「4 年目」「5 年目」「6 年以上」



























ぞれの丁目ごとの回答者は 2 丁目：34 人、3 丁目：10 人、4 丁目：11 人、5 丁目：24 人、6
丁目：7 名、7 丁目：21 人、9 丁目：4 人であった。直接的犯罪不安について 7 丁目、4 丁目、




検定の結果、間接的犯罪不安において、2 丁目と 4 丁目の間に差が見られた（F（6, 110）=2.64, 
p<.05）。
次に、居住年数ごとに犯罪不安に違いがあるか検討を行った（図 3）。その結果、犯罪不安（F

















































（図 4）。その結果、犯罪不安の違いにのみ有意な差が見られ（F（4, 102）=41.72, p<.001）、居










分けた。その結果、犯罪不安（F（1, 109）=49.79, p<.001）と帰宅が遅くなる傾向（F（1, 109）
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Effects of Physical and Social Factors on Fear of  
Crime in Female Students
Yasuhiro MORI
In the current study, we surveyed female university students in Sakuragaoka on their fear of 
crime. Sakuragaoka houses a large number of female university students, as well as common resi-
dents. The students tend to live alone, and thus become easy targets of sexual crime. The purpose 
of this study is to clarify the effect of physical （e.g. number of street lamps, number of trash cans） 
and social (e.g. connectedness with neighbors, frequency of volunteer patrols by residents) factors 
present in local communities, on female students’ fear of crime. Our results show that while both 
physical and social factors impact levels of fear, physical factors have a greater effect. Of the social 
factors, only the frequency of residents’ patrol had significant effects. We discuss implications for 
policy-making and urban development.
